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Au Japo n, 1e m anga 漫画 (o ubande dessin iejapomise(1))appaderlta un e
longu etraditio nd
'
c u w e spictu rale sded61ass e m e nt･ On pe ut erltre V Oh un emiatio ndes
Toba-e 鳥羽絵(2)en pas sarltPa rle sth
'
yo-e 浮世絵(3)jusqu
'
a u x m anga, et c ela, e n
s
'
appuya nts url
'
apparition deste chniqu e sde gr a - squi olh erlt e 血 Iapo ssibilti de
rq)roduireaI
-inh u le S eul (芳u mgraPhiqu e･ Ilfa utc甲e nda =tinsister s urle 血tqu e
s eulsle sdessin s rialis s a v e cl
'hterltio nde s atirise rquelqu
'
un o uqu elqu e cho s eitaierlt
c o n sidir6s c orr m edes m mga.
Le s uc c色sdu m a ngo actu elpeuts
'
e xpliqu erparde 血 Ⅸfa ctetN S･ Totdefois
unepiriode a a ss u rim e ntm arque aJa maisle m a ngo, c
'
e stla血1desa mies s oix a nte･ C
'
esta′ ヽ
●
c ette6poqt Kqu ele m oded
'
e甲
･
e SSio n a e血 a c cid6 aun stade adulte･
L-o ri由mcdu lP W 21ga mOdc m e
′
Le m anga, s o us s afor m e m ode m e,de mim equ elaB De u mpee me e st appa ru e
versla 血 du 19e siecle･ Ilapn s s o n e ss orinflu e n c eparle sdessinshm orisdqu esde s
′
JO u n - Ⅹ etre vues O C Ciderltale sdispomibles a uJapo n, dq) u s s o n o u v ert r pol
idqu e 琵拡
pays6tra nge rs e n1868(c o m u e so u slem o mdeRe sta mdo nde Meiji(4))I
′ ヽ
Audebutdu siecledemier,le m a ngo,s uiv a nts apropreev olutio n,s
'
e stdivelop pea
tra v ersles c aricature spubliie sda m sle Tokyo Pu ck 東京パ ッ ク premier maga zine
satiriqu ejapo naisfo nd6e n1905parKita m w aRBkute n北沢楽天(1876
-1955),puisils
'
e st
misaimiterlesc omic s amiric ain sd
'
a va mt-gu erre,pot q e血 trouver s afo rm e actu elle s ous
la plm e de Te z uka Os am u手塚治虫 (1928-1989)dq)uis les a mies cinquante･
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Lo ngte mps ca nto 皿丘dan s
･1ediv edss e m e ntpo tw e nfa tsle m a nga ac cida e nfln, V erSle s
a 皿6es s oixa ntea un stadeplu s adultegrac ea un styledeba ndedesin ie n o m migekiga 劇
画 (im age sdram adqu e s)･ Cettetr an sitio nle ntedu ma ngo estdu epo urbe a u c o upa l
'
esprit
desde ssinate u rsde slibrairiesdeprat ka shiho'ya貸本屋 eta Te z ukaOs a m ue nparticulier･
ce demier a vait un eidle plu s adulte delalittir血 r e e nfarltine des sin ie e
n m a nga et
div elopp釦 un efo rmeplu s s ophisdquiede n arr atio ngrap
hiqu e･
Le ma ngo etla c e m s Ⅶr c
La c e n s u r evisavisdu m a nga e stsym pto m adqu ed
f
un einc o mprihe n sio na l
liga rd
du m ode d･e xpr es sio n e ntad que tel(le m a ngo ayarlt tO ujo t m6ti c o n sidir6 c o Ⅱ皿 e un
mediapo u r e nfa nts etn onpo tw adulte s)･
corr -epo wlab皿dedes sinie o c cide ntale, un e a nlys e
idemiqu epeutebTefite
av ecle m a ngo, c o n c e m arltla m a u vais e - agequ
,ila a ch6to utaulo ngdes o nhistoire･ En
eueto npeutrec e n s e rde n o mbr e u xG asde c e ns tw e
etd'arretsdepublic ado ndes ma nga･
Destineaprioria unle ctor atd
,
e nfa nts
,
ilalo ngte mpsp - n o rmalqu e c e m oded
'
e xpre ssio n
s oit to ujou rs c o ntr81iparlabie n sian c ede s adulte s･
Les a mie str e nte s o nt marqu e esParla mo ntiedutotalitaris m e･ L
'
espritmi1itariste
′
etn血o naliste c o m m e n c eas
,impo serdam sleJapo n etlalibertid
'
e xpr essio n est m e n a cie･
Lespremierspr obl he sde c e n s u redu m a ngo r e m ode nt
ao ctobr e1938o血Iego u v c me m e Ht
s
,
immisc edam sledo main edela culttw e e nfa ntin e･ Le ministen del
'htire wpubliealors un
r色gle m e ntpo ur
=l
,
amilior ado ndesle cttN e S e nfa hes
n
et c o n- e n c e s o n ePW ado nvis a nt
′
pn n cipale m e ntles m a nga･ Jug6s obs cen es e
tvulgaires, un nO mbr eimpo rta ntd
'
e ntr e e u x
s o nt 血erditsdepublic血on･ Pot u触efa c ea c ette m et -,
H
l'As s ociado nJaPO n aisedes
dessinatet md9m a ngopo u r e nfa nts
〃 日本児童漫画家協会 estfQndie e n1939･
pe nda ntlaSe e . ndeGu erre m o ndiale,1a m ajoritide spublic atio nspo urlajeum e sse
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s o ntjugiestFOP 触iles et inutile salapropagande degu err e etpa r v oie de c o n s equ e n c e
′
s o ntoblig6e sdedisparaitre.
En 1949,1e m aga zine Shakan Asahi(Asahihebdo)publie un e s6rie d'ardcle s
I
c o ndarr m a ntl' influ e n ce nifastequ epo u vaie nta v oir st ulajet n esselesliⅥ esde m m 7gadits
akahon 赤本(cf. paragr?phe s urlesgekiga ci-des s o us). Dqmis1953 le s u c cesdes m mga
e st c roissa nt･ En 1955
,
lesP TA(as s o ci 血o nde spr ofess et m et d spa rer[ts d
'ilev es)
cridqu erltSivere m erltlapr odu ctio nde sdnie ai m e血 ts(tiole n c edel
'im age s etdula ngage,
c oflt班 u Vulgaire et te nd皿 C ea un ir o也s m etapage ur). Lapr es se s'e mpar edel'aBhir e et
l'a mpli丘e po u r v e ndredu s e n s atio m el. Q血 nd o n propo s ale
"
system edesliw s
′
re c o m m andisparle minist由edel
'Edu eatio n
乃
Ies6dite w s cralgna ntde perdrele u rlibert6
r e aglre Hte n Cr6a nte u x- mem e s un
. t
abr6g6 midlOdiqu edel
'iditio n” qu e x er甲 un efo rm ed
'′
●
auto c e n sl 況. La負n des a mie s c mqt mte v oitprospererle system edeslibrai riesdep紹t. La
′
sirieNinja Bugeich 忍者武芸帳 deShiratoSa npei 白土三平(1932- )estpubli6edam s
le s m aga zinesde gekiga di 瓜sis par c e slibr airies, to u cha nt unlarge public[un public
d-adole sc erltS etd
)
itudia nts e npa rdcul ier6tarltdon nilac o mple xit6du r6citets o nid6ologie :
1
'
histohedu ninjaKage m a ruquis ejointa un e riv oltedepays an s opprimisparles seigneurs
del
'
ipoqu e放)dale(16e siecle)]. Lapr ess e a cclam eShir atoto uten din oncarlte n mime
temps s eshistoire s e x c e ssiv e m e nt violerlte Set S e Sde s cripdo n sd
'
un e cru a ut6 s an sigale･
D am slaprefe ctur edeY am a n ashi, o niraJu Squ
'airrterdiredeteュsgekiga･
La c o ntributio ndcTc2XIka
lle stdiBicile defhirel-impas se s urla c o ntributio nde Te z uka Osa m udar nla
p6riode d
l
apre sgu er re･ Te z止a s
l
e stdan s unpr emierte mpsfhitrem arqu6po w a v oir s u
ヽ
d6v elop per un stylede n arr atio ngrqphiqu etres
〃
cin6m atogrqphiqu e
〃
･ En euete n adapta nt
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un ty pede dic o upage e mpr 皿蛙 a u xte chnique sdu cin
em a(gF O SPlan s, eaets de z o o m,
udlisado nd
'
angles v ariesdm sla c o mpo sido nde se §dess si
n s
,
etc･)ilrivoludo m ale m ode
d,e xpressio n e nlui
- mem e･ Q - d Shintakw ajima 新 富 鳥 (La n ou vele ile au
ire
,
s o r)[scin ariodeSakaiShichim a]so rdte n1947chezIku ei Shuppan,pedtidi
te urd.Osaka
,
c edemier n e s
,
atte nd aitpa sa cequ e c e m a ngo S e V e ndeap
lu sde 400 000e x e mplair es,
c o n sdtu a nthn re c ordpo ur1
,ipoqu e･ Lalige nde v e utqu e c ette -
W eaite u unimpa ct
pr odigiet R S urlesJe un eSle cte urs
de1,ipoqu e･ Pot wlapr emierefois o n a v
itl'impr ess sio n
de voir un触 1e nPar C O -tlespage sdec eli- grac e a
u n o u v e au sbTledeTe z uka･
Lapublic atio nde Chiteikoku n okaljin 地底国の怪人(Lesho m m es
diabolique sdu
m o nde s o ute, , aim) [idido nFuji Shob6, f6vrier 1948]m arque untot ma ntd6cisif dam s
I,a u vrede Te z uka. Metta nte ns che un m o nde s o uterrain e ngu e u e av
6clesh um ains, c eue
histoirepre sentedespers o 皿age SPrln CIPa - V e Cdespe
rs o n nalit s bie n m arqu e e s･ M algri
′
●
′
un s appare n c e n ai
･
ve, c e m a nga re nfe - e unc ode n u c o mple x e etbe
a u c o upd
=6m odo ns
a ve c u n e s c色n e血ale m o血 tla m ortd
,
unpr otago niste･ Te z uka, s e mble
-t-il, a uraitresua
1
,ipoqu ede n o mbr e u s eslettresdef
an sd6cla ra nt a v o uple uri alale cturede s o nricii･ Sa
stru ctt m scin arisdqu e c o n sdtu e un vmi boule v ers e m e nt
dam sle m ondedu m a nga e nfa ntin･
L
,
udlis ado n deste chnique s cinim atogr?phiqu es so Ⅱte n c or e
mie u x e xploitiesqu edam s
shinぬkw ajim a･ Te z ukalui- mem e co n sidar e c ed a u w e c o
rr m el veritablepointdepartde
c equ e s er o=tparla suite s es
‖
stoTy
H
m a ngo ･
En n o v embre1953ilpublic che zI
,6ditetwT6k8d8Ts u mito bats u 罪と罰
(crim e s et chatim e nt)adapt6de1
,
c u vr ede FyodorDosto
･
l
･
e vski･ Bie nqu e ce s oit un e
v ersio n pers o n n elle, Te z uka a su r esbtu er
e n m a ngalate nsio npsychologiquedu ricit
【crim e setchd
,
tim eワtedI
,histohed
,
unjeun eitudiantquiass a ssine m evieiue us uri岳r epour
lui, v oler s o n arge nt･ To Ⅶ m entipar s ac o n s ci
e n c eil 触m par c o nfe ss er s on crim e]･ So n
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aisa n c ea dicrire vis u ellem e Ht les em otio n sde s pe33 0 n n ageS (a v e c s o n sb,le
cin im atographiqu e)m arqu e t mtot m a ntd 血isif dam sle div elop pem e ntde sa techmique.
C
'
esta u ssilapremier efoisqtlel
'
o nicrit un ehistoir ede m a ngo av e c untelrialis m e, t m e
l
telle c o mple xiti, etc elapol ∬ t mPub払cjeu n e･
Si Te z uka alarge m e nt c o ntdbui良1apr os〆rit6du m a ngodepuisl
'
apres-gu e m
c
'
e stparc equ
'ila s uto u cherbo n n o mbredepublics av e cde s serie s廿由 vari6es(鉄腕ア ト
ム As加boy, ジャ ングル大帝 Le r oi Le
'
o,リボ ンの騎士 prin cesse5物hir et ブラ ック
ジャ ック Bla ckJackpotw n e citerqu ele splu s c o n n u es). IIc o n sid6mitle m mga c orr m e
delalittiratu re et触Iepremierde ssin ate urayln C OrPO rerdestham es ad ulie s et也srialistes･
Ver sla血1de s a carri色 ela c o mpo sido ndr am atiqu ede s eshistoir es attei卯it unha utniv e au,
c orre spo nda nte n mim ete mpsえ1
'
atterltedupublic(如blic vieiliss anta v e c m a ngo)･ On
peutv oir e nTe z ukaleprict m e wde s
”
gekiga
†t
,
bie nqu el
'in v e血o nduter m e n eluis oit
pa sdhe cte m erltatbibtlie･
verslafindes a mie s s oix ante, s e re nda ntal
'6viden c equ ele m a ngode vemitde
plus en plu s c orr m er ciala uditdm erltd
'
un e v raie form ed
'
e xpre ssio n,ils edistanga des
m agadn es
H
phare s
71
po u r crier e nJa n Vier1967s apr opre re vu ede m mgairldtulieC OM ･
F ais mt c orlC urre n C edire cte av e cGar o(m aga zine a v ad -gardiste cr66pa rNagai
Katsuichi長井勝 一 (192 ト1996)), C OMjoやsaitd
'
u n egr andelibertid
'
expr essio n et
publiade s chefs-d
'
任u Vr edu m a ngatelsHin oto ri 火の鳥(L
'
ois e a udefeu)deTe z ukalui-
mem e et ジ ュ ン Ju nd
'
Ishino m ori Sh8tar6 石ノ森章太郎(1938-1998). Grac ea c ette
n o u v ell e xpe n e n c e,l m a ngo a c cida a un nlv e a u s upe n e u r, de v erlu
llba nde de ssinie′ - ′
●
n a rr ativ e”(
”
sゎTy
-I
m a nga)o ugekiga･
Ål'im agede M angaSh6n e nbr emier m ag血n ede m a nga as u c ces del
'
apres-
gu erre)COM6tait un m ag zineqhicherchaitapr o m o u v oirle s n o u v e a u xt lerltSete n mim e
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te mpsvisait unpublicplus
,
m &･
So nlan c e m erltitaita u ssi une volo ntidelapartde Te z ukade crier Ⅶ1 e SPa C ede
libertidar nle m o ndedu m mga･ Ilitaitdeplu s e nplus c o n scie ntqu ele mangade ve naihm e
血o rme indu sbie qui dictaits eslois et r edo utait un emifomis血on des c u v re squ elles
qu
'
e1e sfuss erlt･ D am sla prefa c edu pr emie r m -ir ode C O M, c elui-cis e m o血 it tres
critiqu ea l
'
igard delapr odu ctiondu m o m e nt:
”onditqu ele m a nga e sta uJOu rd
'hui as o n
aged
'
or･ Cqe nda鴫 c o mbie nd
'
a tiV re Sdequalit s o ntr由11e m e ntpubliie s? La situ atio n
a ctu elle e stqu ele s autetF S S OIItd6bo rdis parle urtra vail, s eliw erlt aL R e Xlge n C eSdela
de m ande c o rr m erciale etfo ntdes c o mpr omis. D am s c e m agazhe,Je V O udraispres e ntera m a
mier e m a c o n ceptio nde s v rais story m angd
'
･
Legek1
'
gu
les akaho n m a ngo o u
‥livr e s r o uge sde m a ngd
f(ap pe16sain sic arladomin a ntedes
c o u v ertu e sぬitle r o uge) sorltdesliv e sde m m 7ga q血 o nt6tipubli6sdam slapiriode
1930-1955etqtn s o =t a1
-
o ngm e mem edesliⅥ esdegekiga･ Au debutils c o mptaiente n
m oye m e64pages･ Cependa ntlesle cte ursd6sire u xdelireplus,
incitere ntles 6dite u rsa
gr o ssirle n o mbr edeletm pages･ Tmp c oatet Hle s akahon finir errtpar n eplus s e ve ndr e･
po u rfhirefac eac ette situ atio n c o ntr adictoire o ndicidade les c o n sign e rdam sle slibr airie s
depr乱
c'e st l
'
6dite u rWhkagiShob6,a Tokyo quia ule nde m aindelaSe c o nde Gu erre
m o ndiale futal'originedel
'in tr odu cdo ndes akaho ndam sle system ede slibrairiesdeprat.
Les akahon de v e rlu Ska shiho n m a ngo(m anga de prat)co =tirlu&erltaPrO SP6rerju squ
'
e n
1965, en partic uhergrac ea un groupedede ssin ateu rs ap pe16Gekiga K 8b6 劇画工房
(l
'
Atelie rde ”gekiga
')fo ndie n1959parTats umiYo shihiro 辰巳ヨ シ ヒロ etSait6 Taka o
さい とう ･ たかお
■
e血 e a utre s. Cesdemierspo u rs uivir e ntle u r c ami色r ea Tokyo a v e c
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d'autresdessinatet m originairesdu Ka nt6(telsShiratoSa npeietTs ugeYo shihar u つ げ義
香)itspr oduisire ntdes c trvres 鵬 sr6alistesap peliesgekigapotw sedim arquerde s m m7ga
cla s slqu e S･
-'Gekiga
”
qulpeutS etr adnirepa r
nim agesdra m atiqu es
''
et unte rm equ eTats umi
utilisapo u rlapremi erefois e nd6c e mbre1957da n s un m aga zinede mbnga indful 6 Kage
(0加bre) de stin eau xlibr airie sdep血 Qua ntac elle s-cielle sdispar ur e ntpr ogre ssiv e m e nta
padrde1965 紳 odedepleine croiss an c epo u rleJapo n etde r epris ed
'
unpo u v oird
'
a cha;i
che zlesle ctet u s)a v ecl
'
apparitio ndesgr andsiditetw sde m aga zinesde m a ngo telsSh8nen
Maga zine etSunday.
Laprin cipale distincdo n e血 ele m a ngy (ditstandard)etle gekiga doit 蝕e
fiite a unlv e a udu r6alis m ede sthem es e xpo sesda ml
'histoire(cettedistin ctio n s e r appr o che
d'aile w sde c ellequ e xists erltreles r6citsh um orisdqu e s etle島 ricits r6aliste sdelabande
de ssin ie Fr a n c o-belge). C甲endant, 1e m a nga peut a u ssi, e nta ntqu eter m eginiriqu e,
inclu reto ute sfo rm esde ricits etde graphis m es. A c e sujet, Koy am aMasahir o(5)(et
d'a utr es sricialistesdu mango)prirer erlt,dam s c e G as, e mploye rlete rm eコ ミ ックko mikku
(c o mics).
Lesleadersdugr o upedede ssinate ursGekigaK 8b6c o nsidira ntqtKle w s ( 方u Vr eS
s edigageaie ntde s a utre s m a ngopar un e n a mtio nr6aliste etl
'inte n si縫dr am adqu edeletw s
ricits,r e mpla c&e ntle c ar a ctere
.-
m a n
n
(amz m a nt
.
)par‥geki'(Lka m e)po u rco mpo serle n ot
I.
geki＋ga
--ac o n n otado nplus sirie us e. Cq pendadle w scr6ate u rsprite ndire nt (atort)qu ele
gekiga n
'itaitpasdu m a nga. En e恥 te chmiqu e m e Ht, C
ヲ
est-a-dir edupointde v u edu m ode
d'egres sio n,legekiga n
'
a押 O rterie ndefo rm ell m e nt o u v e au etre stedu mm2gaalabas e･
Legekiga estdo n c un e c atigoriedu m a nga au se n sge n e nqtledute rm e･ En
′ ′ ●
c o n c u 汀e n C e aV e C C elui-ci
,
le ge nr e ap pelis ut6ri m a ngo(story- m a ngo(m m 7ga n m r at弧
te rm e c re eparTe z ukalui
- mim e s ubsiste etdisign e simple m erltle s m a ngoqu ra c orlter[tu n e
′ ′
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histohe. Btarltdo m占qu ela.plupartdes m a nga s o ntde s (方u V reSba s6es s u r un Ticit,1eter m e
pe utdo n e s
'
appliquer包1aplu sgr andepartiedelapr odu ctio n･
c甲e nd2Hlt Te z uka n e c o n sidiraitpas c eterm e c orr m e un n o m co m m un :I1
1-e mployait umqu e m e =tpar c o Ⅱ 皿Odit6et n epen saitpa s e nfhir e unte - ege n e nqu e･ Le
′ ′ ●
te rm egekiga n
,
avaitpa s n o nplusde vale u ra sesye 拡 C ariln e s o uh aitaitpa s 触 ede
distincdo nerltr eles
'l
s uppo s e e s
H di戯re nte sfo m e sde m mga･ Iln
'
a vaitpas um evisio n
′
ridu ctric e et c o n sidirait c o m me m a nga to ut des sine nfe rmi dam s t m e c as e av e cde s
dialogu e s e u x-mim esirlCu sdam sde sbul1e s･ Selon Te z uka,legekiga e stu n帥ede m a ngo
p 狐 1id
'
a utre s
,
a v e c un sWle gr?phiqu epr6cis et rigo u ret R(n o n s ch6m atiqu e)･ C
'
est
effe ctiv e m e ntlale seulcrit&e qu peutlediff&e n cierde s a utre s m a nga･ Celapr6cisi, il
s e mbleto utefois qu eI
,histoire at m eu rais o ndute rm egekiga･ De v e n ud
'
us?ge c o -ta
padirde1965etpenda nt unediz ained
'
a miespo u rqualiAerle s m a nga rialiste s,ilse mble
qu ede m osjours s o n e mploi aitpratiqu e m e ntdispa ruGe sipale au ssiqu
'
actu elle m e ntle
te rm egekiga e ste mployiav e c n o stalgic re n v oyaultbie n erlte nduala 血 des armie s s oix a nte
o血Ieger w eitaitfloris sa =t, o ubie n c orre spond dam sle milie upr9fe ssio n n el du m a ngo a u
sb,le(hdtem e nt)gr叩hiqu e rialiste)･
En d6Rnitiv e,ils e mble qu e story m anga etgekiga s oierltde v en u sde ste m e s
srx5cifiqu es et inco HtOt m able sdel
'histoir edu m a nga･ To ujo ur sest-ilqu
'ils symbolise血
de u x c o ura ntsquio nt appo rti une n o u v elle esdlitiqu e au土a ntd
'
unpointde vu e stylistiqu e
qu e n arr atologiqu e･ Du ra =tlad6c emie 1965
-1975,l
'ic ole Te z ukad
'
un c6ti, etdel
'
a utr e
l,ic olegekiga, 血e nt aI
,
o ngm ede splu sgrands chefs
-d'c B u W edu ma nga･
To utefois
,
ilseraitvaind
,
e ss ayerd
,
oppo serle sde 拡 C Ot -tSitarltdor miqu
'
ils s e
s o ntinAu e n c6s m utu elle m e nt. Malgr6 s o n a v e rsio nal
'
6gard du te - e, Te z uka s an sle
v ouloirpr oduisaita u ssi du gekiga,de mim ele s a utetw squ r e v e ndiquaierlte n
fiire a vaierlt
- 8 -
iti,po urlaplupart, e xh
.em e m entinflu e n cespar c edemier･
No七es
l
(1)Leter m e
”
m m 7ga
”
,quipo uzT aitse触duir eparba ndedessinde6
A
LPO nais e),estcepe ndant
b7n SCrit telqu elpo ur respecterle serb speciaqu equ
■ila prisdarnla s ociitijapo n aise･ Da mslalangu e
jaPO nais eles substan点fs n
･
o rltpaSdegeI喝 alB Si
乃
m m lga
n
e Ste mPloyiarbib mim enta um asculin･
Le ter me
”
m mga
” 触 in v erlt6par 葛飾北斎 Kats ushika Hokusai(cf･ n ote No(3)ci-
desso us) en1814av ecla realis ado ndes 任u VTeShtitu16es 北斎漫画 HokzLyai Mm lga(1iftirale ment:
esquLgsesfaites a uha saldpw HokzL,ai)･ Cole ctio nde croquis en 15v olum es, elle co nstitu e un e
encyclopidie enim agesdela vie etderindusbiejapon ais ea r6poqu edTEdo(schesdela ru e, m o n um e nts,
.ise anx,bates,fleurs etirB eCteS). 痩(m m)signiBe
"
inv olontaire
”
,
”
m algrisoi
”
et 画 @a)
"
im age
”
,
〃
dessin
り
･ M m lga eXPr maitdon e1
)
idiededessin s ex6cutis s an sgr ande atte血)n, a v e c spontan6iti･ So n
占mploi m ode me n
･
e st appa m qu edepuisle debutdu siecle demier. 物 ga c orrespo ndait alors au x
c aricatures eta 此dessinsb皿 10ristiqu es(principale m e Htdessinsdepress e)･ Puisapad des an nies血℃Ⅰ晦
ilaprisle sensde
`もandedessinie
乃
telque n o usl
'
e ntendo nsde n osjou rsdam slespays oh ce帥 ede
m edia estpopulaire･
(2)Lestoba 4, m o m e mPru nt6 au m oine pein加 Toba S 6j6(1053-1140)quilui
- mem e 触it
c o nsid6r6 corr m el fo ndate urdu m mga, s o ntdes c aricatur es se mblablesa n os c ode mporaines, dam s
lesqu elles o n udlisaitlestechniqu esd
･
e x ag6mdo n o ude simp雌c adondestmits･ Lestoba ゼ Se SO nt 触 es
co n n a加 aupresdu gr andpublic au debutdu18e siecle ･a Osakas ouslafor m edebr o
chures, o npeutainsi
les co nsiderercorr m el sto utespr e mi色reseditio nsde m m lga S elonTartdelagm w e(wlographie)･
(3)Lesukij}o-ebehturesdu m onde瓜o 伽t)appan w entau debutdu 17e siecle･ Ce sontdes
estam pesdontles sotu cesd
.inp抽io nitaientledliaheKabukietlequartierdeplaisrdeYoshiw
aJa Edo･
L鞄ed
l
ordes ukij)o -e s e sine v erslafin du 18e siecle o血Ies adstes se s〆cialis色re ntda nslaflgure
鐙minine etleporbaitd
l
a cte ur･ Les m aib℃sd･esta mpeslesplus reprisentabfs
･
s o nt Suzuki Har un obu(1725-
1770)etK軸ga w aUta m aro(1753-1806)e ntautque pei加 s deferr m es, T6shQsaiShar
aku po w ses
portraitsd
l
a cteursde sb,le caricatural, KatsushikaHokusai(1760-1849)etAnd6Him shige(1798
-1858)po ur
ー 9 -
1e ur altdupaysage･
ヽ
(4)EreMeiji:1868-1912･
(5)cf. Koy am aMas ahiro, M m ga n otm atebako(LaboftedePadoredu m m lga), PP162-
165,id. LiberPress,1992.
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